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En cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada “Comportamiento del consumidor y  posicionamiento de la 
marca Koketa, en la tienda de Plaza Norte, Independencia, 2016.”, con el propósito 
de optar por el grado de Licenciada de Marketing y Dirección de empresas. La 
investigación permitirá conocer la relación entre el posicionamiento y el 
comportamiento del consumidor, ya que el consumidor actual está cambiando y se 
medirá si el posicionamiento de marca se relaciona. 
La empresa seleccionada para la investigación es Koketa de Plaza norte, debido al 
crecimiento de la marca, por la cual la presente investigación aporta información 
relevante para la aplicación de estrategias que permitan involucrar a la marca 
dentro del comportamiento del consumidor. 
Es necesario promover estrategias de posicionamiento que se acoplen dentro del 
comportamiento del consumidor, ya que hay nuevas tendencias del consumidor y 
la marca debe de estar posicionada a través de estrategias, finalmente estas 
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La presente investigación presentó como problema general: ¿Qué relación 
existe entre el comportamiento del consumidor y el posicionamiento de la marca  
Koketa, en la tienda de Plaza Norte, Independencia, 2016? El proyecto obtuvo 
como objetivo general  determinar la relación que existe del comportamiento del 
consumidor y el posicionamiento de la marca Koketa, en la tienda de Plaza 
Norte, Independencia, 2016. El tipo de investigación empleado en el proyecto 
fue de naturaleza descriptiva, el diseño fue no experimental de corte 
transversal. Se tomó una muestra de 92 clientes de una población de 1948. 
Con respecto a la recolección y procesamiento de datos, se empleó la técnica 
de la encuesta y como instrumento el cuestionario medido en escala de Likert, 
para establecer la  relación que existe entre el  comportamiento del consumidor 
y el posicionamiento de la marca Koketa, en la tienda de Plaza Norte, 
Independencia, 2016, por medio de sus dimensiones: estrategia de 
diferenciación, ventaja competitiva y branding emocional. Los resultados 
concluyeron la existencia de una relación r= 0, 878 entre las variables 
comportamiento del consumidor y el posicionamiento de marca, así mismo, nos 
permitió afirmar que p=,000 existe una correlación significativa, por lo tanto se 
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This research project has generated a general problem: What is the relationship 
between consumer behavior and the positioning of the Koketa brand in the Plaza 
Norte, Independencia, 2016 store? The overall objective of the project was to 
determine the relationship between consumer behavior and the positioning of the 
Koketa brand in the Plaza Norte store, Independencia, in 2016. The type of research 
used in the project was descriptive in nature, the design was Non-experimental 
cross-sectional. A sample of 92 clients from a population of 1948 was taken. With 
regard to data collection and processing, the survey technique was used and the 
questionnaire measured on a Likert scale was used as an instrument to establish 
the relationship between behavior Consumer and the positioning of the Koketa 
brand, in the Plaza Norte store, Independencia, 2016, through its dimensions: 
differentiation strategy, competitive advantage and emotional qualification. The 
results conclude the existence of a relation r = 0, 878 between the variables 
consumer behavior and the brand positioning, likewise, allowed us to state that p =, 
000 there is a significant correlation, therefore we rejected the null hypothesis and 
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